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¤õ…¬š Òý± ì}±ÚŒú …² ¬ü± ‹†² ¬° ›ù†ó ¶Œ ‹±ô² ì»ßç–
Öƒ±…ô…ó ô …² ¬¶• °Ö}ò ›†ó {Ï~…¬ ²ü†¬ÿ …² ì±¬ï ô ‹±ô²
ìƒ¿~ôìý•|ø† ô ìÏéõèý•|ø† ô Â±° ô ²ü†ó|ø†ÿ …Ú}¿†¬ÿ
‹ý»í†°ÿ º~û …¶•. ¬° Æõë 02 ¶†ë â¯º}ú ‹± …÷± ¤õ…¬š
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008 ìýéýõó ð×± „¶ý ô ¨·†°– ¬ü~û|…ð~.]1[ Þ»õ° ì† ðý³ …²
â³ð~ …üò ¤õ…¬š ¬° …ì†ó ðŒõ¬û …¶• ‹ú Æõ°ÿ Þú …ü±…ó€ ¬°
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„ðƒùƒ† ìþ|{õ…ð~ ìñœ± ‹ú ðœ†– ‹·ý†°ÿ …² øíõÆñ†ó ü† ì±¬ï
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ý¼ ‹ýñþ ¬ÚýÜ ¤õ…¬š Òý± ì}±ÚŒú ðý·•€ ‹ñ†‹±…üò ¤õ…¬š
ü†¬ º~û ¬° ø± ²ì†ó ô ìß†ðþ ô ‹† ø± º~{þ ìíßò …¶• °«
¬øƒñƒ~. ¬° …üƒò ºƒ±…üÈ€ ì±å ô ìý± ô Îõ…°Å ²ü†¬ÿ ‹±ô²
ìƒþ|Þƒñƒ~ ô {ƒÛƒ†Âƒ† ‹ƒ±…ÿ ìƒ±…ÚƒŒƒ•|øƒ†ÿ ‹ƒùƒ~…ºƒ}þ ô ¬°ì†ðþ
ð†âù†ó …Ö³…ü¼ ìþ|ü†‹~. ¬° …üò ÚŒýê ìõ…°¬€ ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ô
¬°ì†ðþ ‹ú ôüµû ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹†ü·}þ †¶©ãõÿ …üò …Ö³…ü¼
{Û†Â† ‹†ºñ~.]2[
øñã†ìþ Þú ¤õ…¬š Òý± ì}±ÚŒú °« ìþ|¬øñ~€ º±…üÈ Þ†°
¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú Æõ° Þ†ìê {Óýý± ìþ|ü†‹~. ¬° …üò øñã†ï€
Þê ¶ý·}î ¬°ì†ðþ ‹†ü~ ‹±°¶þ ºõ¬ {† Ú†¬° ‹†º~ ‹ýí†°…ðþ °…
Þƒú ‹ƒ± …÷ƒ± ¤õ…¬š Òý± ì}±ÚŒú ìœ±ô§ º~û …ð~€ ¯ü±½ ô
¬°ì†ó Þñ~. {Óýý±…– ìõ°¬ ðË± º†ìê Þéýú ÖÏ†èý•|ø† ìþ|ºõ¬
ô …ðÇŒ†Ý ôÂÏý• ‹ýí†°¶}†ó ‹† º±…üÈ ¤õ…¬š Òý± ì}±ÚŒú
‹†ü·}þ ‹± …¶†¹ Æ±§|ø†ÿ …² ý¼ {Ïýýò º~û …ðœ†ï âý±¬.
‹ñ†‹±…üò€ ð¥õû ¶†²ì†ð~øþ ‹ýí†°¶}†ó ¬° ²ì†ó Î†¬ÿ ô ¬°
²ì†ó ‹±ô² ¤õ…¬š Òý± ì}±ÚŒú ‹·ý†° ì}×†ô– …¶•. ‹ú Æõ°
Þéþ …¶†¹ Þ†° ‹±…ÿ ¬°ì†ó ³ºßþ ¬° øñã†ï ôÚõÑ ¤õ…¬š
Òƒýƒ± ìƒ}ƒ±ÚƒŒƒú …üƒò …¶ƒ• Þƒú ÖƒÏƒ†èƒýƒ•|øƒ†ÿ ²ìƒ†ó Îƒ†¬ÿ ƒ†üƒú
ÖƒÏƒƒ†èƒýƒƒ•|øƒ† ¬° øñãƒ†ï ôÚƒõÑ ¤ƒõ…¬š Òýƒ± ì}ƒ±ÚŒƒú ‹ƒ†ºƒ~ ô
ðƒýƒ†²|øƒ†ÿ ôüƒµû ¬°ìƒ†ó ³ºßþ ¬° „ó øñã†ï °… ðý³ ‹±„ô°¬û
ðí†ü~. {ñËýî ìœ~¬ Îíéý†– ‹ýí†°¶}†ó ‹†ü~ ¬° øí†ó ìß†ó ô
‹ƒ† øíƒ†ó Þƒ†°Þñ†ó Þú ¬° ²ì†ó Î†¬ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ÖÏ†èý•
¬…°ð~€ …ðœ†ï ¯ü± ‹†º~. …üò …ì± ‹~…ó ìÏñþ …¶• Þú øíú Ÿý³
¬° ‹ýí†°¶}†ó ‹†ü~ {¥• º±…üÈ ì}×†ô– ô ôÂÏý• ¬ºõ…° ô
Òƒýƒƒ± Îƒƒ†¬ÿ€ Îƒíƒéƒßƒƒ±¬ ¨ƒƒõ¬ °… ¬…º}ƒú ‹ƒ†ºƒ~.]3[ …² …üƒò °ô
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó ‹ƒ†üƒ·ƒ}ƒþ ¬° ²ìƒ†ó Î†¬ÿ ô ÚŒê …² ôÚõÑ ¤†¬÷ú
›ù• ìÛ†‹éú ‹† ‹¥±…ó ¬…°…ÿ ‹±ð†ìú ¬ÚýÜ ô ²ì†ó ‹ñ~ÿ º~û
‹†º~€ „ìõ²½|ø†ÿ Þ†Öþ ‹ú ¾õ°– ðË±ÿ ô Îíéþ ¬° …üò
¿¨õÁ ‹ú ±¶ñê ¬…¬û ºõ¬ ô ðù†ü}†" ‹† {í±üñ†– Îíéþ ‹ú
¾ƒƒõ°– ìƒƒ†ðƒõ°€ …üƒò ‹ƒ±ðƒ†ìƒú Þƒ†°„²ìƒ†üƒþ ô Þƒéƒýƒú ìƒÏƒ†üƒ ô
…ºß†æ– „ó °ÖÐ ºõ¬.]4[ „ì†¬âþ ¬° ‹±…‹± ‹¥±…ó|ø† ‹ú Þéýú
…Ú~…ì†–€ ‹±ð†ìú|ø†€ ÖÏ†èý•||ø† ô °ô½|ø†üþ …ÆçÝ ìþ|ºõ¬
Þú ¬ôè•€ ¶†²ì†ó|ø†€ ›õ…ìÐ ô …Ö±…¬ °… Ú†¬° ìþ|¶†²¬ {† ¬°
ìƒõ…ÚƒÐ ‹¥ƒ±…ðƒþ ‹ƒú Æƒõ° ¶ƒ±üƒÐ ô Þƒ†°… †¶ª æ²ï °… ›ù•
°ôü†°ôüþ ‹† ‹¥±…ó ð»†ó ¬øñ~. ø~Ù …¾éþ …² {~ôüò ô …°…úˆ
Æƒ±§ ìƒ~üƒ±üƒ• ‹¥ƒ±…ó ‹ƒ±…ÿ ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†€ Öƒ±…øî ðíõ¬ó
¶ƒ±üƒÐ ô ìƒõ÷ƒ± ìƒ±…ÚŒƒ•|øƒ†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ {† ¶± ¤~
ìíßò ‹ú ìñËõ° Þ†ø¼ ì±å ô ìý± ô ð†{õ…ðþ|ø†ÿ ð†ºþ …²
¤ƒõ…¬š Òýƒ± ì}ƒ±ÚŒƒú ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~.]5[ ‹ú ðË± grebnretS ø~Ù
‹±ð†ìú „ì†¬âþ ¬° ìÛ†‹éú ‹† ‹¥±…ó ‹†ü~ {õ¶Ïú Ê±Öý• ¶†²ì†ó
‹±…ÿ ìõÖÛý• ‹†º~. …¶}×†¬û ‹ùýñú …² ²ì†ó€ …ð~ü»ý~ó ô {×ß±
‹ƒ±…ÿ …›ƒ±… ô Îíéýƒ†– ìƒ†ðƒõ°€ ºƒ±Þƒ• ìƒ~ü±…ó ¬° ¤õ…¬š
¬ºõ…°€ º±Þ• ±¶ñê ‹±…ÿ {ÇŒýÜ|¯ü±ÿ ¬° ‹¥±…ó …² ›íéú
‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒƒú|øƒƒ†ÿ {ƒƒõ¶ƒÏƒƒú Êƒƒ±Öƒýƒƒ• ¶ƒƒ†²ìƒƒ†ó ‹ƒƒ±…ÿ ƒýƒ»ƒƒ±Öƒƒ•
ìþ|‹†º~.]6[ …² „ðœ†üþ Þú ‹¥±…ó …² ø± ðõÑ Þú ‹†º~ „÷†° Ú†‹ê
ìƒç¤Ëƒú …ÿ ‹ƒ± ¶ƒ±ðƒõºƒ• ¶ƒ†²ìƒ†ó ¨ƒõ…øƒ~ ¬…º• ‹± …üò
…¶†¹ ðý†² ‹ú „ºñ†üþ€ …¾õë ô ºýõû|ø†ÿ ¾¥ý¦ ì~ü±ü•
¬° ºƒƒ±…üƒÈ ‹¥ƒ±…ðƒþ ô øñãƒ†ï ‹ƒ±ô² ìÏÃƒç– ô ì»ßƒç–
…¶ƒƒ†¶ƒƒþ ‹ƒýƒƒ¼ …² ƒýƒƒ¼ …¤ƒ·ƒƒ†¹ ìƒþ|ºƒõ¬.]7[ ƒýƒ¼ ‹ƒýƒñƒþ
ìƒ»ƒßƒç– ô Îƒõ…ìƒê ‹¥ƒ±…ó ¶ƒ†² ¬° …ìƒ± ìƒ~üƒ±üƒ• …øíýƒ•
¨†¾þ ¬…°¬. ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú ¯ü±½ ì·†êˆ ý¼ ‹ýñþ º~û
øíõ…°û ¶ùê {± ìþ|‹†º~€ ì~ü±…ó ìþ|{õ…ðñ~ ‹† ý¼ ‹ýñþ|ø†ÿ
‹ƒú ›ƒ†€ ‹ƒú ìƒõÚƒÐ ô ¬ÚƒýÜ€ º~– ô ô¶Ï• ‹¥±…ó °… {† ¤~
²ü†¬ÿ Þ†ø¼ ¬øñ~.]8[ ø~Ù ìÇ†èÏú ¤†Â± ‹±°¶þ ìý³…ó
„ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ì±²ÿ …¶}†ó Þ±ì†ð»†û ¬° °ôü†°ôüþ
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…üƒò ìƒÇƒ†èƒÏƒú …² ðƒõÑ {ƒõ¾ƒýƒ×þ-ìÛÇÏþ ìþ|‹†º~. ›†ìÏú
„ìƒƒ†°ÿ „ó °… ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ …èƒ³øƒ±…)¹( )ºƒùƒ±¶ƒ}ƒ†ó
âýƒçó|Ò±Ž(€ ºù~… )ºù±¶}†ó ¶±ê ®ø†Ž(€ ¤Ã±–
…‹ƒõ…è×Ãê …èÏŒ†¹)Ñ( )ºù±¶}†ó Ú¿±ºý±üò( ô…‹·}ú ‹ú
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±ì†ð»†û {»ßýê ìþ|¬…¬. ¬…¬û|ø†
{õ¶È Ÿà èý·• ‹± °ôÿ º¼ ‹\ Ï~ ®üê ›íÐ|„ô°ÿ º~:
1. ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ ì~ü±ü• ‹¥±…ó@
2. ¶†ì†ðú Ö±ì†ð~øþ@
3. „ìõ²½|ø†ÿ ì±{ŒÈ ‹† ‹¥±…ó@
4. ¶†²ì†ð~øþ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹¥±…ó@
5. {œùý³…– ô {·ùýç–@ ô
6. ôÂÏý• ‹±â³…°ÿ ì†ðõ° ô {í±üò.
…ÆƒçÎƒ†– ìƒõ°¬ ðýƒ†² …² Æƒ±üƒÜ ì¿ƒ†¤Œú€ ì»†ø~û ô
…¶}×†¬û …² „ì†° ìõ›õ¬ ›íÐ „ô°ÿ º~. ì¿†¤Œú ‹± °ôÿ
ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó …ðœ†ï ¯ü±Ö•.
ü†Ö}ú ø†
üƒ†Öƒ}ƒú|øƒ†ÿ ìƒÇƒ†èƒÏƒú ¤ƒ†Â± ð»†ó ¬…¬ Þú ¬° ‹Ï~ ¶ý·}î
…ÆƒçÎ†{þ€ ‹ýí†°¶}†ó ¶±ê ®ø†Ž ‹† Þ·3/08¬°¾~
…ìƒ}ƒýƒ†²…– ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú …üò ‹Ï~ ¬° ¤~ ¨õŽ€ ‹ýí†°¶}†ó
âýçó|Ò±Ž ‹†Þ· 4/84¬°¾~ …ì}ý†²…– ¬° ¤~ ì}õ¶È
ô ‹ƒýƒí†°¶}†ó Ú¿±ºý±üò ‹†Þ· 8/73¬°¾~ …ì}ý†²…–
ìƒ±‹ƒõÉ ‹ú …üò ‹Ï~ ¬° ¤~ ì}õ¶È ÂÏýØ …°²ü†‹þ º~.
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‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹± °ôÿ …üò ‹Ï~5/55¬°¾~ ‹õ¬ Þú „ðù† °…
¬° ôÂÏý• ì}õ¶È Ú±…° ìþ|¬…¬)›~ôë 1(.
‹ƒ± °ôÿ ‹Ïƒ~ ¶ƒ†ìƒ†ðƒú Öƒ±ìƒ†ðƒ~øƒþ€ ‹ýíƒ†°¶}†ó ¶±ê
®øƒƒ†Ž ‹ƒƒ†Þƒ·ƒƒ ‹ƒýƒ»}ƒ±üƒò …ì}ýƒ†²)6/08¬°¾ƒ~( ‹ù}ƒ±üƒò
ºƒ±…üƒÈ üÏñþ ôÂÏý• ¨õŽ€ ‹ýí†°¶}†ó Ú¿±ºý±üò ‹†
Þƒí}±üò …ì}ý†²9/02¬°¾~ ‹~{±üò º±…üÈ üÏñþ ôÂÏý•
ÂƒÏƒýƒØ ô ‹ƒýí†°¶}†ó âýçó|Ò±Ž ‹† Þ· 3/04¬°¾~
…ìƒ}ƒýƒƒ†²…– ºƒƒ±…üƒÈ ìƒ}ƒõ¶ƒÇƒþ ¬…ºƒ•. ¬°¾ƒ~ ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò
…ìƒ}ƒýƒƒ†²…– Þƒ·ƒƒ ºƒƒ~û {ƒƒõ¶ƒƒÈ ìœíƒõÑ ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†
2/74¬°¾ƒ~ ‹ƒõ¬ Þƒú ôÂƒÏƒýƒ• ¶ƒ†ìƒ†ðƒú Öƒ±ìƒ†ðƒ~øþ ‹±…ÿ
°ôü†°ôüþ ‹† ‹¥±…ó|ø†ÿ ì±²ÿ °… ¬° ¶Ç¦ ì}õ¶È Ú±…°
ìþ|¬ø~ )›~ôë 1(.
¬° °…‹ƒÇƒú ‹† ‹Ï~ „ìõ²ºþ€ ‹ýí†°¶}†ó ¶±ê ®ø†Ž ‹†
Þƒ·ƒ 5/76¬°¾ƒ~ …ì}ý†²…– ¬° ¶Ç¦ ¨õŽ€ ‹ýí†°¶}†ó
Ú¿±ºý±üò ‹†Þ· 4/55¬°¾~ …ì}ý†²…– ¬° ¤~ ì}õ¶È ô
‹ýí†°¶}†ó âýçó|Ò±Ž ‹† Þ· 7/92¬°¾~ …ì}ý†²…– ¬°
¤~ ÂÏýØ …°²ü†‹þ º~ )›~ôë 1(.
¬° Þê ôÂÏý• „ìõ²ºþ ¶ú ‹ýí†°¶}†ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú
‹±…ÿ °ôü†°ôüþ ‹† ‹¥±…ó|ø†ÿ ì±²ÿ ¬° ¤~ ì}õ¶È ‹õ¬.
































































بﺎﻫذ ﻞﭘﺮﺳ 53 3/80 50 6/80 50 5/67 50 6/80 98 5/87 12 30 71 بﻮﺧﺎﺘﺒﺴﻧ 
ﻦﻳﺮﻴﺷﺮﺼﻗ 25 8/37 13 9/20 41 4/55 44 71 102 91 14 6/46 54 ﻂﺳﻮﺘﻣ بﻮﺧ 
 بﺮﻏ نﻼﻴﮔ 32 4/48 25 3/40 22 7/29 21 8/33 51 5/45 3 20 2/36 ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻒﻴﻌﺿ 
ﻊﻤﺟ 110 5/55 88 2/47 113 8/50 115 8/61 251 6/74 29 2/32 6/53 ﻂﺳﻮﺘﻣ 
›~ôë1: ôÂÏý• ‹ýí†°¶}†ó| ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° ²ìýñú ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ€ ¶†ì†ðú Ö±ì†ð~øþ€ ôÂÏý• „ìõ²ºþ€ ¶†²ì†ð~øþ









































¬° ‹Ï~ ¶†²ì†ð~øþ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ‹±…ÿ °ôü†°ôüþ ‹†
‹¥±…ó|ø†ÿ ì±²ÿ ‹ýí†°¶}†ó ¶±ê ®ø†Ž€ Ú¿±ºý±üò ô
âƒƒýƒƒƒƒçó|Òƒƒƒƒ±Ž ‹ƒƒƒƒú {ƒƒƒ±{ƒƒýƒƒƒ 6/08¬°¾ƒƒƒ~€ 17¬°¾ƒƒƒ~ ô
8/33¬°¾~ …ì}ý†²…– ì±‹õÉ ‹ú …üò ‹Ï~ °… Þ· ðíõ¬ð~
Þƒú „ðùƒ† °… ¬° ôÂÏý• ¨õŽ€ ¨õŽ ô ì}õ¶È ÂÏýØ
Ú±…° ìþ|¬ø~ )›~ôë 1(.
¬°¾ƒƒ~ …ìƒ}ƒýƒƒ†²…– ¬° ¶ƒƒú ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒ†ó ìƒõ°¬ ìÇƒ†èÏƒú
8/16¬°¾~ ‹õ¬ Þú …² …üò ‹†‹• ¬° ¤~ ì}õ¶È …°²ü†‹þ º~.
¬° ‹Ï~ {œùý³…– ô {·ùýç– ¬°¾~ ìý†ðãýò …ì}ý†²…–
Þƒƒê ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒƒ†ÿ ìƒƒõ°¬ ìƒÇƒƒ†èƒÏƒú ‹ƒ±…ÿ °ôüƒ†°ôüƒþ ‹ƒ†
‹¥ƒ±…ó|ø†ÿ ì±²ÿ 6/47¬°¾~ ‹õ¬ Þú „ðù† °… ¬° ôÂÏý•
¨ƒƒõŽ Úƒ±…° ìƒþ|¬øƒ~. ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó Ú¿ƒ±ºýƒ±üƒò 19¬°¾ƒ~€
¶ƒ±ƒê ®øƒ†Ž ‹† 5/78¬°¾~ ô âýçó|Ò±Ž ‹† 5/54¬°¾~
…ì}ý†²…– ì±‹õÉ ‹ú …üò ‹Ï~ °… Þ· ðíõ¬ð~ Þú ‹ú {±{ý ¬°
ôÂƒÏƒýƒ• ¨ƒõŽ€ ¨ƒõŽ ô ìƒ}ƒõ¶ƒÈ Úƒ±…° ¬…ºƒ}ƒñ~. ¬°¾~
ìƒýƒ†ðƒãýò …ì}ý†²…– ìœíõÑ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹± °ôÿ …üò ‹Ï~
6/47 ‹ƒƒƒõ¬ Þƒƒƒú ìƒýƒƒ³…ó „ìƒƒ†¬âƒƒþ „ó|øƒƒ† °… ¬° °ôüƒƒ†°ôüƒƒþ ‹ƒƒ†
‹¥±…ó|ø†ÿ ì±²ÿ ¬° °¬û ìÇéõŽ )¨õŽ( Ú±…° ìþ|¬ø~.
üƒ†Öƒ}ƒú|øƒ† øƒíƒ¡ƒñƒýƒò ðƒ»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ¬° ‹ƒ±âƒ³…°ÿ ì†ðõ° ô
{í±üò|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú „ì†¬âþ ›ù• °ôü†°ôüþ ‹† ‹¥±…ó|ø†ÿ
ìƒƒ±²ÿ ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒƒ†ÿ ìƒƒõ°¬ ìƒÇƒƒ†èƒÏƒƒú ÖƒÏƒ†èýƒ• ìÇéƒõ‹ƒþ
ðƒ~…ºƒ}ƒú|…ðƒ~. ‹ƒú Æƒõ°ÿ Þƒú ‹ƒýí†°¶}†ó Ú¿±ºý±üò ‹† Þ·
6/64¬°¾ƒƒƒ~€ ¶ƒƒƒ±ƒƒƒê ®øƒƒƒ†Ž 03¬°¾ƒƒ~ ô âƒýƒƒçó|Òƒƒ±Ž ‹ƒƒ†
02¬°¾ƒ~ …ìƒ}ƒýƒ†²…– ìƒ±‹ƒõÉ ‹ú …üò ‹Ï~ ¬° º±…üÈ ì}õ¶È€
ÂƒÏƒýƒØ ôÂƒÏƒýƒØ Úƒ±…° ¬…ºƒ}ƒñƒ~. ¬°¾~ ìý†ðãýò …ì}ý†²…–
ìœíõÑ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹± °ôÿ …üò ‹Ï~ 2/23¬°¾~ ‹õ¬ Þú „ðù†
°… ôÂÏý• ÂÏýØ Ú±…° ìþ|¬ø~.
¬° °…‹ƒÇƒƒú ‹ƒƒ† ìƒýƒƒ³…ó „ìƒƒ†¬âƒƒþ {ƒƒà {ƒƒà ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†
ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýí†°¶}†ó ¶±ê ®ø†Ž ‹†
Þ·ƒ 17¬°¾~ ìý†ðãýò …ì}ý†²…– ‹± °ôÿ º¼ ‹Ï~ ìõ°¬
ìÇ†èÏú ¬° ôÂÏý• ¨õŽ€ ‹ýí†°¶}†ó Ú¿±ºý±üò ‹† Þ·
45¬°¾ƒƒ~ ìƒýƒƒ†ðƒãƒýƒƒò …ìƒ}ƒýƒƒ†²…– ‹ƒƒ± °ôÿ …‹ƒÏƒ†¬ üƒ†¬ ºƒ~û ¬°
ôÂÏý• ì}õ¶È ¨õŽ ô âýçó|Ò±Ž ‹† Þ· 2/63¬°¾~
…ìƒ}ƒýƒ†²…– üƒ†¬ ºƒ~û ¬° ôÂƒÏƒýƒ• ì}õ¶È ÂÏýØ Ú±…° ¬…°¬
)ðíõ¬…° 1(. ¬°¾~ ìý†ðãýò …ì}ý†²…– ìœíõÑ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹±
°ôÿ ºƒ¼ ‹ƒÏƒ~ ìƒõ°¬ ìƒÇƒ†èÏú ðý³ 6/35 ‹õ¬ Þú …üò ü†Ö}ú|ø†
ìý³…ó „ì†¬âþ …üò ‹ýí†°¶}†ó|ø† °… ¬° °ôü†°ôüþ ‹† ‹¥±…ó|ø†ÿ
























 بﺎـﻫذ ﻞﭘﺮﺳ  ﻦﻳﺮﻴـﺷ ﺮﺼﻗ  بﺮﻏ نﻼﻴﮔ ﺎــ ﻫ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻞﻛ
3/33-0=„ì†¬âþ ÂÏýØ € 6/66-4/33=„ì†¬âþ ì}õ¶È € 001-7/66=„ì†¬âþ ¨õŽ
ðíõ¬…°1:¬°¾~ ìý³…ó „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ì±²ÿ …¶}†ó Þ±ì†ð»†û ¬°
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…ìý±…ºß†ó ð¿ý±ÿ|õ° ô  øíß†°…ó
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ü†Ö}ú|ø†ÿ ìÇ†èÏú ¤†Â± ð»†ó ¬…¬ Þú ¬° ²ìýñú ôÂÏý•
¶ƒýƒ·ƒ}ƒî …ÆƒçÎƒ†–€ ‹ƒýí†°¶}†ó ºù~…ÿ ¶±ê ®ø†Ž ‹†
Þ·3/08¬°¾~ Þê …ì}ý†²…– ì±‹õÉ ‹ú …üò ‹Ï~ ‹ù}±üò
ô ‹ýí†°¶}†ó Ú¿±ºý±üò ‹† Þ· 8/73¬°¾~ …ì}ý†²…–
‹ƒ~{ƒ±üƒò ôÂƒÏƒýƒ• °… ¬…°… ‹ƒõ¬ð~. ‹ýí†°¶}†ó …è³ø±…)¹(
)âýçó|Ò±Ž( ðý³ ôÂÏý• ì}õ¶Çþ °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á
¬…¬. ìý†ðãýò ¬°¾~ …ì}ý†²…– …üò ‹ýí†°¶}†ó€ 4/84¬°¾~
‹ƒõ¬€ ¬° Þê ìý³…ó „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú
¬° ²ìƒýƒñƒú ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî …ÆƒçÎƒ†{ƒþ ¬° ¤ƒ~ ì}õ¶È ‹õ¬ Þú ‹†
ü†Ö}ú|ø†ÿ …‹±…øýíþ õ°]9[ ìÇ†‹Û• ¬…°¬.
¬° ²ìýñú ¶†ì†ðú Ö±ì†ð~øþ€ ‹ýí†°¶}†ó Ú¿±ºý±üò ‹†
Þƒ·ƒ 9/02¬°¾ƒ~ …ì}ý†²…– ì±‹õÉ ‹ú …üò ‹Ï~€ ‹~{±üò
ôÂÏý• ô ‹ýí†°¶}†ó ¶±ê ®ø†Ž ‹† Þ· 6/08¬°¾~
…ìƒ}ƒýƒ†²…– ‹ƒùƒ}ƒ±üƒò ôÂƒÏƒýƒ• °… ¬…°… ‹ƒõ¬ðƒ~. ‹ƒýƒí†°¶}†ó
âýçó|Ò±Ž ðý³ ‹† Þ· 3/04¬°¾~ …ì}ý†²…– ì±‹õÉ ‹ú
…üò ‹Ï~ ôÂÏý• ì}õ¶È ÂÏý×þ ¬…º•. …üò ð}†ü ð»†ó
ìƒþ|¬øƒ~ Þƒú ‹ýí†°¶}†ó ¶±ê ®ø†Ž ¬° ¨¿õÁ ¶}†¬
‹ƒ¥ƒ±…ó ºƒùƒ±¶}†ó ÖÏ†èý• ì»ùõ¬ÿ ¬…º}ú …¶•€ ‹† …üò
ô›õ¬ ôÂÏý• ¶†ì†ðú Ö±ì†ð~øþ ¬° ¶ú ‹ýí†°¶}†ó ìõ°¬
ìƒÇƒ†èƒÏƒú ¬° Þƒê ìƒ}ƒõ¶ƒÈ ÂƒÏƒýƒØ …°²üƒ†‹ƒþ ºƒ~. ¬°¾ƒ~
ìý†ðãýò …ì}ý†²…– ‹±…ÿ ìœíõÑ ‹ýí†°¶}†ó|ø† 2/74¬°¾~
‹ƒƒõ¬. üƒ†Ö}ƒú|øƒ†ÿ …üƒò ƒµôøƒ¼ ‹ƒ† üƒ†Ö}ƒú|øƒ†ÿ ¾×ƒ±ÿ]01[
øƒíƒ©ƒõ…ðƒþ ð~…º• …ì† ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ …ìœ~ÿ]11[ ìÇ†‹Û•
¬…°¬.
¶ƒ†ìƒ†ðƒú Ö±ì†ð~øþ ¤†¬÷ú ¬° ¤†ë ¤†Â± °…ü {±üò
ðƒËƒ†ï …Îƒíƒ†ë ì~ü±ü• ¶õ…ð¦ ô ¤õ…¬š ›ù†ó …¶• Þú
ìÛŒõèý• „ó ‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü ¤†¾ê …² ‹ú Þ†°âý±ÿ „ó °ô
‹ú …Ö³…ü¼ …¶•.]21[
¬° °…‹ƒƒƒÇƒƒƒƒƒƒú ‹ƒƒƒƒƒ† ôÂƒƒƒÏƒƒƒýƒƒƒƒƒ• „ìƒƒƒƒƒõ²½ ‹ƒƒƒ¥ƒƒƒƒƒ±…ó ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú€ ì»©À º~ Þú ‹ýí†°¶}†ó
¶±ê ®ø†Ž ‹†Þ· 5/76¬°¾~ …ì}ý†²…– ì±‹õÉ ‹ú …üò
‹ƒÏƒƒ~ ô ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó âƒýƒçó|Òƒ±Ž ‹ƒ† Þ·ƒ 7/92¬°¾ƒ~
…ìƒ}ƒýƒ†²…– ‹ƒú {ƒ±{ƒýƒ ‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±üƒò ô Þƒíƒ}ƒ±üƒò ÖƒÏƒ†èƒýƒ• °…
¬…ºƒ}ƒƒú|…ðƒƒ~. üƒƒ†Öƒ}ƒƒú|øƒƒ†ÿ …üƒƒò ƒƒµôøƒ¼ ð»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ¬°
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú Ö±¬ÿ ìÇéÐ ¬° ¨¿õÁ
„ìƒõ²½ ìƒ~üƒ±üƒ• ‹¥ƒ±…ó ›ùƒ• ‹ƒ±âƒ³…°ÿ ¶íýñ†°|ø† ü†
›é·†– ¤Ãõ° ð~…°¬€ øí¡ñýò …² ¶õÿ ¬…ð»ã†û Îéõï
ƒ³ºßƒþ ›é·ƒ†– ü† Þç¹ ø†üþ ‹±…ÿ {±‹ý• ô {Ûõü•
¶ý·}î „ìõ²½ ‹±â³…° ðã±¬ü~û ‹õ¬. ¬° ìœíõÑ ‹± °ôÿ
‹Ïƒ~ „ìõ²½ ¶ú ‹ýí†°¶}†ó 8/05¬°¾~ Þê …ì}ý†²…– °…
Þ·ƒ ðíƒõ¬ðƒ~ Þƒú …² …üƒò ‹ƒ†‹ƒ• ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ ì±²ÿ
…¶}†ó Þ±ì†ð»†û ¬° ôÂÏý• ì}õ¶È Ú±…° ìþ|âý±ð~.
üƒƒ†Öƒ}ƒƒú|øƒƒ†ÿ …üƒƒò ƒµôøƒ¼ ‹ƒ† üƒ†Ö}ƒú|øƒ†ÿ ¤œƒ•]31[
øƒíƒ©ƒõ…ðƒþ ¬…°¬€ …ìƒ† ‹ƒ† üƒ†Öƒ}ƒú|øƒ†ÿ Þƒ±üíþ]41[ ìÇ†‹Û•
ð~…°¬.
¬° °…‹ƒÇƒú ‹ƒ† ¶ƒ†²ìƒ†ðƒ~øƒþ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ‹ýí†°¶}†ó
¶±ê ®ø†Ž ‹† Þ· 6/08¬°¾~ …ì}ý†²…– ì±‹õÉ ‹ú …üò
‹ƒÏƒ~ ôÂƒÏƒýƒ• ¨ƒõ‹ƒþ ¬…º•€ ‹ýí†°¶}†ó Ú¿±ºý±üò ‹†
Þ· 17¬°¾~ ô âýçó|Ò±Ž 8/33¬°¾~ …ì}ý†²…– ¬°
°¬û|ø†ÿ ‹Ï~ÿ Ú±…° ¬…º}ñ~. ‹† {õ›ú ‹ú ¬°¾~ …ì}ý†²…–
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó Úƒ¿ƒ±ºƒýƒ±üƒò ¬° ôÂƒÏƒýƒ• ðƒ·ƒŒƒ}ƒ† ¨õŽ ô
âƒýƒçó|Òƒ±Ž ¬° ôÂƒÏƒýƒ• ÂƒÏƒýƒØ Ú±…° ¬…º•. ¬° Þê
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìƒÇƒ†èƒÏƒú ¬° ²ìƒýƒñƒú ¶ƒ†²ìƒ†ð~øþ
ôÂÏý• ì}õ¶È ì†üê ‹ú ¨õ‹þ ¬…°… ‹õ¬ð~. …üò ü†Ö}ú|ø† ‹†
ðƒ}ƒ†ü {¥ÛýÛ†– …‹±…øýíþ õ°]9[ øí©õ…ðþ ¬…°¬. ì·éî
…¶• Þú ¬° ¤õ…¬š Òý± ì}±ÚŒú ‹ýí†°¶}†ó|ø† ðý†² ìŒ±ï ‹ú
ðý±ôÿ …ð·†ðþ ì}©¿À ô „ìõ²½ ¬ü~û ¬…°ð~ ô ô›õ¬
ðƒýƒ±ôÿ Þ†°„²ìõ¬û ô ì}©¿À ¬° ‹±…‹± ‹çü† …² …øíý•
¨†¾þ ‹±¨õ°¬…° ìþ|‹†º~ …ì† ‹† ô›õ¬ Ÿ†°– ¶†²ì†ðþ
ì~ôó ô ì»©À ‹±…ÿ ìõ…ÚÐ ‹¥±…ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†€ ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ì±²ÿ …¶}†ó Þ±ì†ð»†û Ÿ†°– …¶}†ð~…°¬
¬üƒƒƒ~û ðƒƒ»ƒƒ~. …èƒŒƒ}ƒƒú ‹ƒƒ± …¶ƒƒ†¹ {ƒ¿ƒíƒýƒƒî Þƒíƒýƒ}ƒƒú ‹ƒ¥ƒƒ±…ó
‹ƒýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú {† ¤~ô¬ÿ …Ö±…¬ ºñ†¶†üþ
º~û ‹õ¬ð~ ô ì·‰õèý• {Ï~…¬ÿ …² „ðù† ðý³ ì»©À º~û
‹õ¬ ôèþ ì~…°á ô ºõ…ø~ÿ Þú ìÇ†‹Û• „ó °… ‹† Ÿ†°–
)metsyS dnammoC ecnedicnI ycnegremE latipsoH(:SCIEH
÷†‹• ðí†ü~ ‹ú ¬°¶}þ ¬° ¬¶}±¹ ì~ü±…ó …°º~ ðŒõ¬.
¬° °…‹ƒÇƒƒú ‹ƒƒ† {ƒœƒùƒýƒƒ³…– ô {ƒ·ƒùƒýƒƒç– ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó









































‹† Þ· 5/78¬°¾~ Þê …ì}ý†²…– ì±‹õÉ ‹ú …üò ‹Ï~ ¬°
ôÂÏý• ¨õ‹þ Ú±…° ¬…º}ñ~. …ì† ‹ýí†°¶}†ó âýçó|Ò±Ž ‹†
Þ· 5/54¬°¾~ Þê …ì}ý†²…– ôÂÏý• ì}õ¶È ¬…º•.
¬°¾ƒƒ~ ìƒýƒƒ†ðƒãƒýƒƒò …ìƒ}ƒýƒƒ†²…– ìƒœƒíƒƒõÑ ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒƒ†
6/47¬°¾~ ‹õ¬ Þú ¬° Þê ôÂÏý• ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬
ìƒÇƒ†èƒÏƒú °… ¬° °¬û ¨ƒõŽ )ìƒÇƒéƒõŽ( Úƒ±…° ìƒþ|¬øƒ~ …üƒò
ü†Ö}ú|ø† ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ ‹±…¬°…ó]51[ìÇ†‹Û• ð~…°¬. {œùý³…–
‹ýí†°¶}†ðþ øíõ…°û …² ›íéú Ö†Þ}õ°|ø†ÿ ìõÖÜ ¬° ý»Œ±¬
…ø~…Ù ¬°ì†ðþ ‹õ¬û …¶• ô Þ†°Þ±¬ ìõÖÜ ±¶ñê °…‹Çú
ì·}Ûýíƒþ ‹ƒ† ô›ƒõ¬ {œùýƒ³…– ìñƒ†¶ƒ ¬…°¬. …èŒ}ƒú ‹ƒ±…ÿ
{ƒßƒíƒýƒê ô …¶ƒ}ƒíƒ±…° ÖƒÏ†èý•|ø†€ ô›õ¬ {·ùýç– Þ†Öþ€
ìƒßíê€ ìõÖÛý• ¬° …üò ²ìýñú ¨õ…ø~ ‹õ¬. Ÿõó Ú~ì•
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹ý»}± …² 51 ¶†ë ðíþ ‹†º~€
èƒƒ¯… …² ðƒËƒƒ± {ƒœƒùƒýƒƒ³…– ôÂƒÏƒýƒƒ• ìƒ»ƒƒ†‹ƒùƒƒþ ¬…ºƒ}ƒñƒ~ ô
{×ƒ†ô–|øƒ†ÿ ì»ƒ†øƒ~û ºƒ~û Îíƒ~{†" ì±‹õÉ ‹ú {·ùýç–
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ† ìƒþ|‹ƒ†º~. æ²ï ‹ú ®Þ± …¶• Þú ‹±¨þ …²
{ƒœùýƒ³…– ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ ÖƒõÝ|…èƒ¯Þƒ± ‹Ïƒ~ …² âƒ¯ºƒ•
Ÿñ~üò ¶†ë øñõ² ¬¶• ð©õ°¬û ‹†Úþ ì†ð~û ô ü† …² °¬û
¨†°ž º~û ‹õ¬ð~ ){œùý³…– Öý³üõ{±…þ(.
¬° °…‹Çú ‹† ‹±â³…°ÿ ì†ðõ° ô {í±üò ì±‹õÉ ‹ú ‹¥±…ó€
ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýí†°¶}†ó Ú¿±ºý±üò
‹ƒ† Þƒ·ƒ 6/64¬°¾ƒ~ Þƒê …ìƒ}ƒýƒ†²…– ì±‹õÉ ‹ú …üò ‹Ï~ ¬°
ôÂƒƒÏƒƒýƒƒƒ• ìƒƒ}ƒƒƒõ¶ƒƒƒÈ ô ¬ô ‹ƒƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó ¶ƒƒ±ƒƒê ®øƒƒ†Ž ô
âƒýƒçó|Ò±Ž ‹ú {±{ý ‹† Þ· 03¬°¾~ ô 02¬°¾~ Þê
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Border hospital readiness in handling 
border related crises in Kermanshah Province , Iran,2007
Introduction: Helping the injured at the time of crisis is one of the duties of hospitals;
therefore, they should plan and be prepared prior to any crisis . The present research was
designed to measure the readiness of Kermanshah Province hospitals located near the
western boarder of Iran to handle border related crises.
Methods:The readiness of the three border hospitals in Kermanshah Province,e. g. Az-zahra
(in Gilanegharb), Shohada (in Sare-Pole-Zahab), and Hazrat Abolfazl Abbas (in Ghasre-
Shirin) was evaluated using a checklist on the following six aspects: 1) crisis management
information systems, 2) commandership terminal , 3) crisis-related training, 4) organizing
hospital manpower, 5) having adequate facilities and equipment, 6) maneuvering and
practicing. The data were gathered through interview, observation and using available
statistics.
Results: According to the findings, hospitals scored "average" on crisis management
information systems, commandership terminal ,crisis-related training, and organizing
hospital manpower, "good" on having adequate facilities and equipment, and "weak" on
maneuvering and practicing. The findings also revealed that readiness was fairly good in
Shohada hospital, average in Hazrat Abolfazl Abbas hospital and weak in Az-zahra
Gilanegharb (hospital. in general, readiness to deal with crisis in all three hospitals was
evaluated as average.
Conclusion: Despite adequate facilities available for the investigated hospitals, they are not
well prepared to handle border related crises in Kermanshah Province and it is essential to
take necessary steps in this respect.
Key word: Hospital, Border crisis, Readiness
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